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ANO XII 
NUM. 240 
i - i 
i r L A DOMINICA 
IN A L B I S 
«•Al atardecer del primer día de la semana y es-
piando cerradas las puertas del local donde se habían 
«refugiado los discípulos por miedo a los judíos llegó 
* Jesús y se colocó en medio de ellos y Ies dijo: L a paz 
«sea con vosotros. Y habiéndolo dicho esto les mostró 
* sus pies y sus manos. Los discípulos se alegraron 
«con la vista del Señor. Después les dijo: L a paz sea 
«con vosotros. Como me envió "el Padre Yo os envío. 
« Y al decirles esto espiró sobre ellos diciendo: JReci-
*hid el Espír i tu Santo; a los que perdonéis los peea-
*dos les térán perdonados, y a los- que se los retengáis 
«/<? serán retenidos. Tomás uno de los' doce, llamado 
*Bíd imo,no se encontraba con sus compañeros de 
«Apostola do y cuando vino le dijeron: hemos visto a l 
* Señor. Entono?* él les dijo: Si no viere en sus manos 
«la hendidura de los clavos y metiese mi mano en su 
«costado 7ÍO creeré. Y después de ocho días estaban 
El Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo de la Diócesis, bens 
dice esta publicación y ha concedido cincuenta días 
de indulgencias a cada uno de sus fieles diocesano-
que leyeren u oyeren leer esta hoja asi como a la 
Redacción y Protectores de la misma. 
Hoja quincenal redactada por varios Sacerdotes y 
editada por la Congregación Mariana de San Luis 
Gonzaga y San Estanislao de Kostka, establecida 
en la Iglesia Parroquial de San Sebastián. 
Se reparte gratis 
reunidos los discípulos con Tomás. Vino Jesús es-
tando también cerradas las puertas y apareció en 
medio de ellos y dijo: L a paz sea con vosotros y d i -
«rigiéndose a Tomás le dijo: Mete aquí tu dedo y ve 
«mis manos, y dame tu mano y métela en mi costado 
«y no quiera ser incrédulo sino fiel: Bespondió Tomás 
«y le dijo: «Señor mío y Dios mío». D i jóle Jesús: 
Porque me has visto has creído, bienaventurados los 
«que no vieron y creyeron Muchas otras señales y 
«pruebas dió Jesucristo en presencia de sus discípulos 
«que no están escritas en este libro. Estas se han es-
«críto para que creáis que Jesús #s Cristo Hi jo de 
«Dios y creyéndolo tengáis vida por Ll.» 
¡Con qué sencillez y verismo nos refiere S. Juan 
las pruebas de la liesurrección de N S. Jesucristo. 
Permite Dios la duda de Santo Tomás por que se ma 
nifieste más y más la verdad y no sea posible la duda 
acerca de un hecho tan fundamental de la verdad 
cristiana y nuestra fe quede sólidamente establecida 
ya que sin fe es imposible la salvación. 
Digamos nosotros también: Creo Señor mío Jesu 
cristo que eres Señor y Dios de los hombres; pero sin 
miedo, sin cobardías, con la valentía que dá la pose-
sión dé la verdad y la defensa del bien Si así lo ha 
cemos la paz será con nosotros, la paz que únicamente 
lleva consigo la dicha es decir la paz que resulta del 
deber cumplido, la paz fruto de la buena conciencia, 
la paz cristiana. 
EL PROPAGADOR 
Meniidencias lifiirgico-populares 
II 
EL T O C A D O DE L A S IMÁGENES 
1. a Si uos fijamos uu poco, observaremos que 
por regla general todas las imágenes de Ntro. Señor 
y de los Santos y aún las de los espíritus angélicos 
están con la cabeza descubierta. Y por lo contrario 
todas las de Ntra. Señora y de las Santas tienen al-
gún tocado propio del título o misterio que repre-
sentan. Es más; en estas, porque sus diademas, 
coronas, etc. son más propias de adorno o dignidad 
que de tocado, veremos bajo tales prendas, en las 
antiguas imágenes sobre todo, que no falta el manto, 
mantilla o velo correspondiente, máx ime si la ima-
gen es toda de talla. Ejemplos de todo los tenemos 
a millares en cualquiera de nuestras históricas 
iglesias. 
La razón de cuanto digo no puede ser más clara 
ni manifiesta. La Sta. Iglesia, consecuente en sus 
enseñanzas, vivifica, por así decirlo, a las mismas 
imágenes y les hace cumplir estrictamente lo que 
el Apóstol preceptúa a todos los fieles con respecto 
a su tocado en el Sto. Templo, si bien que para el 
adorno general de las mismas imágenes son trata-
das como pertenecientes ya a la Iglesia Triunfante 
y no a la Militante, en la cual vivimos todavía todos 
los^mortales. 
2. a Ahora bien; ¿qué tocado ha de correspon-
der a las imágenes objeto de estas lí- neas? Cada 
cual responde a esta pregunta según su piedad, 
ilustración y gusto artístico. Sin embargo; es muy 
racional que unos pareceres estarán más conformes 
que otros con las tradiciones eelesiásticasy la 
liturgia, j amás divorciadas del buen gusto, ni del 
verdadero sentido estético. 
Oigamos a! V. P. Capuchino Fr. Isidoro de Se 
villa, que fué el primer afortunado mortal que en 
1703 honró a la Virgen Inmaculada con el tan pia-
dosísimo y consolador dictado de Divina Pastora de 
las Almas o Madre Divina del Buen Pastor. 
«•El sombrero lo tiene caído a la espalda y a fian 
zado con una cinta en el pellico, junto al cuello. En 
la cabeza tiene una sutilísima toca y el cabello ten-
dido por la espalda, con una o dos crenchas que 
caen sobre el hombro y brazo derecho. El tener o 
no tener corona, no es de esencia de la imagen; si 
la tuviera, se le pondrá un poco levantada sobre la 
cabeza, sostenida por dos ángeles, que dan a enten-
der que bajan a coronarla como a Reina » 
Así habla este infatigable misionero, al escribir 
en 1742 la vida del por tantos-conceptos insigne 
P. Luis de Oviedo, en la página 223. Y lo del som-
brero ya lo había dicho muy claramente diez años 
antes en la obra que de la Divina Pastora escribió 
titulada «La mejor Pastora Asumpta» , discurso 
C X X X V , como cosa que quería se tuviese muy en 
cuenta. 
3.a Hoy, a Dios gracias, se tiende francamente 
a cumplir la voluntad del V . P. Isidoro como muy 
conforme en todo con las tradiciones litúrgicas, con 
el arte y hasta con el buen gusto. 
Mas como este Sto. Padre no ignoraba lo mucho 
que supone la aberración de un pueblo superficial 
e indevoto, la gazmoñería de algunas almas devotas 
y la avilantez de algún artista frivolo y versátil, a 
las anteriores palabras ya citadas, añade las siguien-
tes frases, muy dignas de tener presentes: 
«Por tanto pido, y con todo rendimiento suplico 
a los Venerables Padres Misioneros, así los que pa-
saran a Indias a propagar la católica Fe, como los 
que hicieren misiones en los católicos cristianos 
pueblos, lleven consigo esta sacrosanta imagen, no 
variándola, quitándole o añadiéndole algo a la idea 
con que está la primitiva. Suplico también a los se-
glares, que en sus oratorios o casas quisieran tener 
esta venerable imagen, que la hagan pintar, confor-
mándose en todo a la pintura de la primitiva 
imagen » 
FR. ARCÁNGEL DE MAIRENA, CAPUCHINO. 
C & M i m i i i 
E L A Ñ O S A N T O 
L a s condiciones requeridas para ganar las 
gracias y privilegios jubilares son las siguientes: 
1.a visitas, 2.a confes ión, 3.a comunión y 4.a pre-
ces a intención del Papa. 
I. V I S I T A S 
L a s Iglesias que deben visitarse son: S a n S e -
bastián, San Pedro, L o s Remedios y San Juan 
de Dios. L a primera por ser la principal de la 
ciudad y las otras tres por que son las designa-
das por el S r . Obispo. 
E l número de visitas prescritas es el de vein-
te; a saber una visita diaria a cada una de las 
cuatro iglesias citadas durante cinco días . Los 
cinco días no es necesario que sean seguidos, 
pueden ser interpolados; pero las cuatro visitas 
de las susodichas iglesias han de ser dentro del 
mismo día. E s indiferente que sea día natural (de 
media noche a media noche) o ec les iást ico (del 
medio día hasta la media noche del día siguiente). 
L a visita ha de ser devota; pero no es nece-
sario arrodillarse. E s suficiente rezar en cada 
una de las visitas cinco veces el Padre nuestro, 
Ave María y Gloria. S i la iglesia estuviese cerra-
da, bastaría orar junto a las puertas de la misma 
o en su gradería y escalinata. 
S i las dichas visitas se hiciesen procesional-
meníe por Parroquias, Cofradías , etc., en lugar 
de cinco días se requiere solamente tres s e g ú n la 
determinación del Reverendís imo Prelado. 
II. L A C O N F E S I Ó N 
L a confesión que se requiere para lucrar el 
Jubileo debe reunir los siguientes requisitos: a) 
E L P R O P A G A D O K 
debe ser válida, sería insuficiente la nula o sacri-
lega; b) debe ser especialmente hecha para ga-
nar el Jubileo, no sería pues suficiente ni la anual 
de precepto ni la quincenal o mensual que se 
acostumbrare hacer; c) es necesaria aun para el 
que no tenga conciencia de pecado mortal; y d) 
no es necesario hacer confesión general de la 
vida aunque sería muy provechoso. 
III. L A C O M U N I Ó N 
L a comunión debe ser: a) sacramental, no 
basta la comunión espiritual y mucho menos la 
comunión en pecado; b) distinta de la comunión 
pascual o de precepto; c) hecha para ganar el 
Jubileo; d) bastaría para el caso la comunión 
recibida por Viático. 
IV. P R E C E S A I N T E N C I O N D E L P A P A 
L a s intenciones del R. Pontífice son: pedir 
una paz sincera y real entre los pueblos, el retor-
no de los catól icos al seno de la verdadera Igle-
sia y el arreglo de los asuntos de Palestina, con-
forme a los postulados del Derecho cristiano; 
pero no es necesario pensar de una manera pre-
cisa en cada una de ellas, basta la intención de 
orar por la intención del Papa. 
L a s preces prescritas deben ser: vocales y a 
elección de los fieles, pero no es necesario ha-
cerla en las visitas de que hemos hablado, L a 
S . Penitenciaría dijo que bastaba rezar cinco 
veces el Padre nuestro. Ave María y Gloria en 
cada visita. 
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Ardores de algunos Santos amante del 
Sagrado Corazón de J e s ú s 
En las vidas de los Santos se leen maravillosos 
hechos que manifiestan el ardor encendido de los 
Corazones de los Santos abrasados en amor de Jesús . 
San Ignacio mártir, al ser conducido al martirio 
desde Autioquía a Roma escribía a los fieles de la 
Ciudad Eterna. «El fuego, la cruz, la espada, las 
heridas, el descoyuntámiento de todos mis huesos, 
el ser cortados y hechos pedazos todos los miem-
bros de mi cuerpo y todos los tormentos vengan 
sobre mí y embravezcan con tal de que gane a 
Jesús . Prefiero morir por amor de Jesús, que reinar 
hasta los confines de la tierra.» Como repitiese con 
frecuencia el dulcísimo nombre de Jesús, le man-
daron que callase, mas él respondió que no podía 
dejar de pronunciarlo, pues lo tenía escrito en el 
Corazón. Y así fué que después de muerto en Roma, 
devorado por los leones hallóse entero su corazón, 
y dividiéndolo, se pudo ver en ambas partes el 
nombre de Jesús escrito con caracteres de oro en 
señal del fuego de amor que abrasaba el Corazón 
de Santo Mártir. 
De Sao Felipe Neri se dice que su corazón esta-
ba tan inflamado en amor al Divino Corazón de 
Jesús , que cuantos estaban cerca de él sentían el 
fuego y ardor que despedía; y no siendo bastante la 
capacidad de su pecho para contenerle, levantáron-
se y rompiérousele maravillosamente dos costillas 
con los ímpetus de amor. 
A una virgen esposade Jesús aparecióse la Reina 
de las Vírgenes trayendo a su divino hijo que le 
dejó en sus brazos. Entonces le preguntó dulcemen-
te el Niño si le amaba mucho. Respondió la virgen 
bañados los ojos en lágrimas, que como a su cora-
zón. Y ¿sólo como a tu corazón? repuso el amantí-
simo Jesús . «Esto Señor, dígalo el mismo Corazón> 
respondió la feliz doncella. Apenas pronunció estas 
palabras, cuando con ímpetu de amor se la abró el 
pecho y corazón espirando dulcemente en los bra-
zos de Jesús que llevó su alma al cielo entre canta-
res de los' ángeles. Examinado el corazón de la v i r -
gen, se halló escrito con letras de oro lo siguiente: 
«Os amo Corazón de mi Jesús , más que a raí, por 
que me criásteis y me disteis en dote y arras de 
vuestro amor vuestros soberanos dones.» 
X. X. X. 
LISTA DE DONANTES 
(Continuación) 
Suma anterior. . 23.310 
D. Nicolás Martín Hernández . . . . , 5 
D.a Eugenia López Checa de Martín . . . 5 
Ü. Juan Blázquez Pareja-Obregón y señora 100 
» Joaquín Alarcón López . . . . . . 25 
D.a Carlota Baxter J iménez viuda de Lería. 5 
D. Francisco Vergara Carmona y señora . 25 
» Je rón imo Moreno Checa y señora. . . 100 
Sres Jefes y Oficiales del Rgto. de Reserva 
| l dé l a plantilla de Antequera . . . . 42 
D.a Dolores Rosas viuda de Cordón e hijo . 25 
D. Francisco Zabala Moreno y señora . . 5 
Total. . 23.647 
En la lista anterior se consignaron 50 pesetas a 
D, Cristóbal Godoy Gómez y señora, en vez de 10. 
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MOMENTO S U B L I M E 
Los Apóstoles sintieron 
palpitar su corazón, 
y en el éxtasis cayeron 
de silente expectación. 
El cenáculo ha quedado 
en el misterio sumido;... 
Flota un perfume sagrado 
en el ambiente dormido... 
E l Maestro al fin bendice 
El Pan, y amoroso dice: 
Este es mi Cuerpo, comed... 
Y entre sus manos cogiendo 
el Cáliz, siguió diciendo: 
Esta es mi Sangre, hehed... 
FR. GONZALO DE CÓRDOBA, (CAPUCHINO) 
A. M. D. G. 
Imprenta CASTILLA.—ANTEQUERA 
EL PBQFAQADOR 
P A N I F I C A D O R A 
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FÍBRICA OE [I1JÍS DE [ A R T Ó N ! ESTOCHES I 
"Htra. 5ra. de los Remedios" 
PAN ELABORADO CON 
HARINA DE PRIMERA CALIDAD 
Despacho centra l : T r i n i d a d de Rojas , 33 
Manufactura de 
Bolsas de papel de todas clases 
G A L D O P A R , 4 
A N T E Q U E R A 
GHRHGB UNION 
m\im MORENO, 6 (flníes Muepa) 
AUTOMÓVILES DE ALQUILER 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
^ 
T e l é f o n o , 3 3 3 
E L A B O R A C I O N DE MANTECADOS ROSCOS Y A L F A J O R E S 
JARABES PARA REFRESCOS 
• % b í S S fM 
A B O M O 
Importación directa de primeras materias para Abonos. 
L A B O R A T O R I O QUÍMICO P A R A E L A N Á L I S I S D E T I E R R A S Y A B O N O S 
Sulfato de amoniaco. — Nitrato de sosa. — Escorias Thomas. — Sulfato y cloruro de potasa. 
Sulfato de hierro y de cobre. — Kainita. 
Azufre. — Superfosfatos de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
N / I c i q u i n a r i a a g r í c o l a d e t o d a s c l a s e s 
Representantes en los principales puntos de Andaluda 
A N T E Q U E R A N O S 
Si queréis comprar Vinos Finos de Mesa,' Blancos y Tintos; y Vinagres de Pura 
Yema de ia Paíma, a precios de Bodega; comprarlo en el Café de 
P L A Z A SAN S E B A S T I A N , 15 Telé fono num 252 
S E R V I C I O S A D O M I C I L I O S 
En esta casa hay todas las mejores Marcas de Vinos embotellados. 
